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I 
 
摘 要 
随着我国高校教育规模的拓展高校的教学管理任务日趋繁重，如何保证高校
的教学效果和有效及时的监督教学质量显然变得非常关键。教师教学质量评价是
教学质量监控的关键环节，是提高教学质量和办学效益的重要手段。对建立完善
的教学质量监控体系，推进教风与学风建设，客观公正地评价教师教学工作，激
发教师教学的质量意识，规范教学要求，强化教学管理，全面提高高校教师教学
业务水平和教学效果，培养适应时代需要、具有创新精神和实践能力的全面发展
的优秀人才有积极的作用。随着计算机技术的飞速发展，计算机在学校管理中应
用的普及，利用计算机实现教师教学质量评价势在必行。对于学校来说，利用计
算机来管理教师信息、评价教师教学质量，是适应现代教学制度要求、推动教学
管理走向科学化、规范化的必要条件。 
本文根据当前艺术学院教学需求，设计和实现一款基于.NET 艺术学院教学
质量考评系统。根据业务需求识别出系统中的所有用例和角色，并分析系统中各
角色和用例间的联系，基于 UML 方法对“基于.NET 艺术学院教学质量考评系
统”进行了需求建模。利用.NET 分层架构技术，用 MS SQLSERVER2008 作后
台数据库，C#作开发语言，本文在前期对艺术学院教学质量考评系统的需求分
析的基础上，主要探讨了艺术学院教学质量考评系统的具体设计和具体实现。采
用 RBAC 访问控制策略对用户权限进行分配和管理，客观上不仅保证系统用户
数据安全，而且避免权限混乱造成评价结果的不真实现象发生。采用数据挖掘聚
类算法对艺术学院教师的教学态度，教学成果等因素进行挖掘分类，为每个教师
提供对应的教学意见和教学帮助。 
最后通过对艺术学院教学质量评价系统进行上线测试，该系统不仅可以充分
了解对学生学习需求的掌握，而且通过挖掘分析给任课教师提供教学帮助，极大
的提高艺术学院整体教学质量。 
 
关键词：教学质量评价；.NET；聚类 
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Abstract 
As the expansion of higher education, the teaching administration becomes more 
and more difficult and complicated and how to guarantee the teaching efficiency and 
how to supervise the teaching becomes more and more important. Teaching 
evaluation is the key point to supervise the quality of teaching and is the main mean to 
improve teaching. Establishing teaching supervision system, stimulating teachers’ 
awareness on teaching quality, standardizing teaching requirements, strengthening 
teaching administration, enhancing teachers’ teaching play very important role in 
cultivating all-round students. As the rapid development of computer technology and 
the computer popularization in college administration, it is imperative to apply 
computer to evaluate teaching. As for universities, applying computer to manage 
teachers’ information and evaluate their teaching can meet the requirements of 
modern teaching system and promote teaching scientization and normalization.  
The research intends to design a teaching evaluation system based on .NET 
according the teaching demand in modern art schools. Using UML to model the 
“ teaching evaluation system based on .NET”according to requirement after 
recognizing all the examples and roles and analyzing the link between each role and 
example. The system applies the technology of .NET layered architecture, MS 
SQLSERVER2008 as database and C# as development language. The paper 
researches how to design and implement the teaching evaluation system in art schools 
based on the former need analysis. The system adopts RBAC Access Control Policy 
to allocate and manage users’ rights, which not only objectively insure the safety of 
users’ data, but also avoid the fault evaluation as the result of users’ rights chaos. The 
system employs the clustering algorithms used in data mining to classify teachers’ 
teaching attitude, teaching efficiency and so on, offering corresponding teaching 
suggestions and help for teachers.  
After the online testing, the system not only helps to fully understand students’ 
study needs, but also provides great help for teachers by mining analysis, greatly 
improving teaching in art schools.  
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第一章  绪 论 
1.1 研究背景及意义 
教师管理目前是高校管理的重要组成部分，对教师管理又集中体现在对教师
教学质量的监控。教师教学效果监控是对教学评估的关键环节，是提高高校整体
教学水平的重要方法和手段。构建教学质量评价体系的合理性，加强老师教风建
设，对教师教学工作进行客观地评价，能够提高教师自我监控教学质量意识。与
此同时，学校规范教师课堂教学要求和加强教师教学管理，有助于教师教学业务
水平的全面提高和促进教学效果。这有利于培养适合社会发展的综合型应用人
才。随着信息化技术的发展，本文根据当前艺术学院教学需求，设计和实现一款
基于.NET 艺术学院教学质量考评系统，可以有效解决以上问题。 
高校怎样保证教师的教学质量和如何有效监控教师的教学质量是高校教学
管理工作的关键环节。与教学质量密切相关和亲身体验整个教学过程的学生可以
对老师的教学质量进行及时反馈并做出合理的评价。高校教师教学质量评价系统
主要是学生通过自己的登陆帐号，进入学校内部的教师教学质量评价系统，对自
己任课老师本学年度的教学工作进行总体评价。该系统只在一学期期中结束时间
开放，学校的管理员还可以通过该系统查阅师生对上课的教师教学评价，掌握老
师的教学质量情况并且对老师的教学情况进行统计。通过该系统可以达到教学管
理人员、任课教师和学生之间的相互联系。 
高校教育质量评价体系的研究应当以发展的眼光来审视．我们可以吸收各大
高校教学质量评价的经验和做法，但却不能照搬其他学校的质量标准，因为教育
大从化阶段，将更多地从学习者的满意程度，学习者的需求程度来进行评价。 
本文构建的基于.NET 艺术学院教学质量考评系统除了利用.NET 分层架构
技术，用 MS SQLSERVER2008 作后台数据库，C#作开发语言作为技术实现路线，
系统还有以下特色： 
1.采用 RBAC 访问控制策略对用户权限进行分配和管理，客观上不仅保证系
统用户数据安全，而且避免权限混乱造成评价结果的不真实现象发生。 
2.采用数据挖掘聚类算法对艺术学院教师的教学态度，教学成果等因素进行
挖掘分类，为每个教师提供对应的教学意见和教学帮助。 
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1.2 国内外研究现状 
我国高校的教师教学质量评价，到目前为止已经发展成为一个采用教师教学
有效行为特征作为评价教师教学质量的标准，实践证明有鲜明的导向性，能有效
地帮助教师了解教学情况。促进其教学质量的提高的评价体系。同时，依据评价
目的和评价可操作环境选择评价信息来源，充分运用教育与心理测量学和统计学
的科学方法以及现代教育技术手段，在对各种信息来源与收集信息的可靠性、准
确性和有效性进行深入研究的基础上，根据不同的信息来源编制不同的评价调查
表，提高了收集信息的准确性与可靠性。实践表明目前的评价体系和手段，我国
高校的教师教学评价的历史不长，虽然近十几年来取得了一些进展,但仍存在许
多问题。 
国外教学质量评价起步于 20 世纪 20 年代，发展比我国要早，到了 80 年代
已经建立了一套公平、公正、透明的教师评价体系。教学质量评价是学校培养人
才在教师身上的直接体现；教学考核指标体系不但要起到一个目标导向的作用，
还应能指引学校教学、科研各方面工作的开展，促进全校教学、科研的全面提高。 
1.3 本文研究内容 
本文的主要研究内容包括。 
（1）利用 UML 建模方法对基于.NET 艺术学院教学质量考评系统进行了
需求建模。 
（2）利用.NET 分层架构技术，用 MS SQLSERVER2008 作后台数据库，C#
作开发语言，本文在前期对艺术学院教学质量考评系统的需求分析的基础上，艺
术学院教学质量考评系统的具体设计和具体实现。 
（3）采用 RBAC 访问控制策略对用户权限进行分配和管理，客观上不仅保
证系统用户数据安全，而且避免权限混乱造成评价结果的不真实现象发生。 
（4）采用数据挖掘聚类算法对艺术学院教师的教学态度，教学成果等因素
进行挖掘分类，为每个教师提供对应的教学意见和教学帮助。 
（5）艺术学院教学质量考评系统功能测试和性能测试。 
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1.4 本文的组织结构 
本文共七章，组织结构安排如下： 
第一章节绪论主要描述本文背景的研究以及意义和国内国外研究现状于本
文五个主要研究方向。 
第二章相关技术针对系统所涉及的技术点展开描述，主要对.NET 开发技术，
教学质量评价方法和 UML 建模技术作了详细描述。 
第三章需求分析主要根据系统建设目标对教学质量评价系统的数据流图，用
例建模和系统功能需求和非功能需求有了很仔细分析。 
第四章针对的是需求分析的结果，确定教学质量评价系统技术架构，功能架
构，网络架构以及系统其它设计等。 
第五章系统实现主要描述系统开发技术和配置环境，系统关键技术聚类算
法，RBAC 角色权限技术等实现，对系统各个功能模式实现机制也做了详细介绍
和分析。 
第六章系统测试主要描述教学质量评价系统进行系统性能测试和功能测试，
并且对相关测试结果进行分析。 
第七章总结与展望，主要对全文工作进行总结，分析优点，不足之处。 
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